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1 Inleiding 
In de teelt van Veronica in Afrika komt in een periode van drie tot vier maanden per jaar een aantal keer een 
heftige aantasting van roest voor. Deze aantasting is met de gangbare middelen niet goed te bestrijden. 
Aangetaste bloemen zijn onverkoopbaar, moeten van een groot deel van het blad worden ontdaan, of 
krijgen een keuropmerking op de veiling. Roest veroorzaakt door de schimmel Puccinia veronicae-longifoliae 
komt voor in Europa, Azië en Noord-Amerika. Het is niet bekend of de roest die voorkomt op Veronica in 
Afrika dezelfde is als die in Europa. Het is ook mogelijk dat de lastige bestrijding een gevolg is van de 
afwijkende klimatologische omstandigheden tijdens het optreden van de massale aantasting. 
De roestschimmels zijn niet op voedingsbodem te kweken, waardoor de identificatie en het doen van in vitro 
experimenten op basis van levend plantmateriaal moeten gebeuren. 
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2 Materiaal en methode 
De roestschimmel op  aangetast bladmateriaal uit Afrika is op twee manieren gekarakteriseerd: 
 
Specialist in roesten Aad Termorshuizen (Auteur ‘Roesten van Nederland’) heeft de schimmel morfologisch 
gekarakteriseerd. 
 
Er is aangetast bladmateriaal van in Nederland geteelde Veronica verzameld en de schimmel hieruit is bij 
PPO in Lisse d.m.v. PCR technieken vergeleken met de schimmel uit het Afrikaanse materiaal. 
Veronica bladmaterialen van 2 monsters met roest symptoom van Kenia (Code Vero Af2 en Vero Af10) en 1 
van Nederland (Code Vero NL1) werden gebruikt voor DNA isolatie. PCR is uit gevoerd met ‘rust-primers’ 
beschreven door B.R. Kropp (1997). De sequenties van verkregen PCR producten (ca. 340bp) werden 
vervolgens bepaald en geanalyseerd (BLAST search analyses). 
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3 Resultaten 
3.1 Morfologische karakterisering 
De conclusie uit de morfologische karakterisering is: 
De roest op Veronica (ereprijs) is gedetermineerd en komt uit op Puccinia veronicae. Deze soort is nog niet 
bekend van Nederland, maar aangezien deze niet zeldzaam is in Oostenrijk en Engeland (landen die recent 
wat betreft roesten geïnventariseerd zijn), is het vermoeden dat het niet bekend zijn van deze soort in 
Nederland alleen komt doordat de roesten op wilde planten slecht onderzocht zijn.  
 
Op Veronica komen twee roestsoorten voor Puccinia albulensis en P. veronicae. Kenmerkend is het 
systemische optreden bij P. albulensis, zodat het hele blad en ook de bladstelen en de stengels bedekt zijn 
met telia. Bij P. veronicae is de infectie niet-systemisch en alleen hier en daar op de bladen. Het 
toegezonden materiaal komt overeen met P. veronicae. 
 
Bij P. veronicae is de infectie niet-systemisch en alleen hier en daar op de bladen. Savile (Can. J. Bot. 
46(1968):631) beschouwt P. veronicae als een soortcomplex:  
- Puccinia veronicarum DC. op Veronica latifolia heeft 15-21,5 µ brede teliosporen met 1,0-2,2 µ dikke 
wand.  
- Puccinia veronicae-longifoliae Savile op Lange ereprijs (V. longifolia) lijkt op P. veronicarum maar heeft 2-
cellige teliosporen die uiteen kunnen vallen.  
Afhankelijk van de definitie van een roestsoort kunnen deze soorten ook als ondersoorten van Puccinia 
veronicae worden beschouwd. Echter, ook als deze twee soorten als echte soorten beschouwd worden, 
komt het toegezonden materiaal overeen met P. veronicae. 
 
Veronica komt voor zover bekend niet in Afrika voor. Puccinia veronicae is alleen bekend van Eurazië. Het 
lijkt daarom onwaarschijnlijk dat de roest een endeem is van Afrika. Het is eerder waarschijnlijk dat de roest 
afkomstig is van Nederlands stekmateriaal. 
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3.2 PCR karakterisering 
3.2.1 Verschil tussen Kenia en Nederland –isolaten op grond van sequentie: 
 
De volgorde van een streng van nucleotiden (alignment) geeft slechts een zeer klein verschil aan tussen de 
2 isolaten. Het isolaat uit Nederland heeft één T meer op positie 106  (Figuur 1); hieruit moet worden 
geconcludeerd dat ze van de zelfde soort zijn. Het verschil in sequentie-gegevens is erg klein waardoor er 




Figuur 1.  De alignments van verschillende roest-isolaten  
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3.2.2 Identiteit van roest schimmel uit Veronica volgens BLAST search analyse: 
 
Een zogenaamde BLAST search geeft aan dat het isolaat uit Kenia (en dus ook die uit Nederland) behoort tot het genus 
Puccinia. 
In de literatuur is bekend dat in Veronica de volgende Puccinia soorten voorkomen: P. albulensis en P. veronicae. 
P. veronicae is een soortcomplex bestaande uit P. veronicarum en P. veronicae-longifoliae. In de GenBank zijn er geen 
sequenties bekend van deze soorten. In Figuur 2 staan de Puccinia soorten die verwantschap hebben met Puccinia uit 
Veronica volgens de BLAST search analyse. 
 
 
Figuur 2.  Verwante Puccinia soorten 
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4 Conclusie en discussie 
De morfologische en de PCR karakterisering leiden beiden tot de conclusie dat roest schimmels op de 
monsters van Veronica uit Afrika en Nederland van dezelfde soort zijn: Puccinia veronicaea. 
De gewasbeschermingsmiddelen die voor deze schimmel in Nederland worden ingezet moeten deze roest 
in principe ook in Afrika kunnen bestrijden. De moeizame bestrijding in Afrika, gedurende enkele maanden 
per jaar, zijn mogelijk een gevolg van afwijkende klimaatomstandigheden of gewascondities. 
 
